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,___ A...._ • ....,. · - albk, ••da Ute..- fo_...a.-oP6a\or ..uilm'UII arnnra...t. 
.......... .._17 Prio1Q b lh b"rN"--1 tMieo' g....,, WKUn' U.. \o hav• •o~ thaa 1,!00 N' 1,100 1bop. ID Ula tndl. Co-Oik•, 1 .,._ IIU. lc..ft, Hn 1'..-k, M. y, Tel.• a..-. lltl quentiJ, of the formerly a:dtUDr- a.ooo ebOJ* eboat 1,700 weald · fc:~:l?:.!::l.~~~: a.~ sCBooLM'iJ;'J!~'!!"i=: ·:::.' !'h!0Ji~v~b:I iait o~ tt~1==; ~~!~~r ~=~j=," I ~.~w::~O~':.~i.,~~l-~~ ,._, ~t::ri-i:tDIIirL ButtbatAa·=:~~~* 
Vol VI, No. 12.. ~.. FrldaJ, Au .... t 8, 192C. and tbo.e eloak!llalr::era at Union beaclquarteN 
......... -a.... •. ..-..• ,.u, .. , ....... ,... ...... ,.,,.,,oLK.1'. t!:.:!m. for a MtUCIIDe their pettrcootraet6r--
Aoeo, ..... ( .. ••ut.C~~~ .. .t.,~,:::... ·, .. 1, _ ... 1-. fe_llow !::,k:!!, aeu'l.', of themaeh'ee aftd th:'-.,~· 
' Ad •ol Oo&oloor a.ltU. •- • Jo .. arr U, lflf. • 
-~~ We do aot •~p~t theM WOf'kera of btlnr Ia leape witli 
tile job ben, mind yo~:~; or ot~~elou a,.ata or too'-. 
Butwedo.aaylhat 
r.: b~~.'ttil~:· 
ED'ITORIALS 
praeUeaJ eaiT)'lnl: 
ahoJI'areeoneem 
lhtUMel'\lpUIOIUI 
TheUnio11U. 
.-Jtb Jt. HtpoJJe:r 
cloaklndut:r'7 • . It 
eont.lnue In lhelt .obduntene-. 
6ahtat ... end until ev.,.., "i•• b 
:.itt1o::nJ'.;:t"U'.:Io0:1e:~d~Jo~0:~Jn!:':J,orbr:,. ~~t ~~~~~ _; 
ll1ht 01- •ork~o matter bo• amall their 11umbet-will 
lineupfull:rOnl.heaideoftheirof"lani.t&tion. 
Thei"'l.uat alllo b:ar ;';. m~nd ~t :nlr: a abort .-bile a.,o 
· they, tocether '"'"ith the overwbelmlnc ~orit)' ot the 'llfoik.rs 
I 
in the trade, h1ve voted to lltrike for the en!ORement of Unio& 
tn. condition• In all th.e ahop1, to atriki wee~a and monthl if )lecii-- · 
t ere are cloakmakeM hen an thertl nry. The dec!.ion of the .Govarnor'a Commd11ion hu made aucl:i 
• to the Unlon:-We love our petty b01111, a ll1ht auptdluoua. And thue Worken, who were ru,dy to en-
:~o~~~: ;J~ ~i~~ihop.: we'd rather 11tay here, we wouldn't go 1 ~~!~,:.u:h•oe:1Jloc~~~ b!~e~'d~d~or:cebeui!Dt:::::r~ ~:c!: w~ ca·u.~n~enta;d h:w, th: q;reg~tlon of the pun, eloak I r::.!!nf~er ;~~oi~:e~.a~ge from one pl.ace to another ~~·~t 
employus w_ ouhtoppoee wltli enry ounce of enervy they could ·1 · ,we are,aure that th11 amall flurry w;iJ.I blow ovp in a (e:w . 
-mll8ter1thjll new order In the cloak induatry: PitifUl u thi! eon· daya. We are certllln "that these men w11l aoon ~ bow lUI-dillon ot then, "bo.a" baa been., u the tool. and handmen. of fairly they· han acted towarde their Union and Will be clad 
the jobbe& and rnuufact.u.ren. it would seem that for eome oP to abandon forever the"petl:riiUb-etandard aho~ a~~d take their 
them the nAme "e111pJOyer" hold• enough charm to make them placea. in the ahopa held read, for them by tlla Union, aho)ll' 
atlck tooth-And-nail to their two--by-four eatabllilhmintll. Per~ · where Union eondition. ""Will be ob&erved apd the Union rea:u• . 
llape, .they !!till dream of beeon1inc tome day 1rt1t ntanW"ac· tiona prevail :ln. IPi rlt and latter. , 
!~r:'etl!da J!!:~~:~h~hno~:!Jrt:!~le~~y ar~ in rna~; in- -
!lut We fail to undenl.and thote Of the men tnd '#limen ent~ THE A.. 1'. 01' L. AND THE-LA I'OLLETf'£ CA.MPA.IGN-
ployed by them who he.ltat.e to lene the small ahopa and con.U. We welcome heartily the attitude of the Executive Counei1 
t.ult ·themaelvea a1 in.termedlariu to plead with the Union on of the American Federation of Labor with Mflrd. to the' La Fol-
behaU of their "00...," thoua:h they know welltheruMives that I · milfortun.e and a ahame 
theee "llm11" eannotaettle with the Union u they could not meet i!nemlei eoUld have"de-'" 
the worWtandatda Jet by the Union· aa-reement. What are we or the r uetlonal")' 
~.ro~n,~ !~:k~d~;~:i::.r:uitt.:u·~e;r!~1p 1the:~~~r!tift!r:~:~ !:o"t~·~:.~:~:!f 
t or Ulam and. for the Jn.duab"y between the former chao• and die-- wor en o Ameriea to break away from the old partie. with 
o~anlr.ation which reia-ned 10preme. in the abnormal dlatribu· thei r meanlngleM platform• anti. c_andidat.u and to join the 
tlon of produetion amonc 8,000 ahopa, and ita pruent concent.:ra-~aupportera of an independent ~andldate who hu had the cow-aa-e · 
tion Jn about 1,200 to 1)100 ehopa, a number abundantly auffl· and the darina-.to cf"eclare war upon them. · 
..clenttot.akecareofthe interestaoftheNew York cloak trade ! • • • • • • . 
• Some o{ the..e eiO:km:ken° adv:nce 
0th~ a ec:loua arrument it wia~~!itk~~!~l! 'ro'!-t~ '!...~hu!t ~':':k:e~uo~v~:;.r;:n d'::.d: · 
tha\ the1 may not have enou1h work for t&e eeuon. In the I ' 
:~~~~~ th;[ thr~!"-!ne'n'h~~~h\~fe~~~r;h· ~~cr~ '{:~h!~~ua'H • 
ahopawhichellllployedfromthreetofouJtoperatoqeaeh,ltwould 
:::::~~~ ~~'k~~:~.o~.~::; ~~~f.. will be eble to ret mo~ and .~~~~~- 1 1~1!,..t:,,'t~~:~~:~!f:em•u'~renn~ ~:~':\':!~:eog~:~ 
There ll httle denr~. of courae, that thia blind obttinacy of I cil to .eome out bt..foot.ed for the La Follett.-Wheeler cam-
a ~~f:r:J:n 1~ g!.~?!~OutTt'ha71t~i:ii~dot~~~~Jtd'::of~pt::;, 
to the La Follette party!. r idiculoU!I, for, u a rriatter of fact. 
there !. no tuch a thine ,. a La R.oUette pa~ There Ia a La 
.et~le wiUI the Union, on the on~ han . and depriYed of work _bt ~!!~~~~~~~Ir~:~n~f you will, but n'a party, ,. far" we. hi.ve 
~: \J!~~ne!~~o':':~~~~;t~h::: :uhJ!.~::;~,~;~1ho~'~t':'h11 ~~:e':s. What 1~ the nat:n :nd ;he ~en:e of thia La Folle"tte, 
EveR if a "few-of them 1hould mana1e to elude the control of the movement! 
~~\:i~:!~:1E~:~:;~~~·:~!~~Y!t~!Ti::~;~~1~j,tr::~:~~~ think11~~:"~~::.i~e:l~:!n.1~ea,!~;:,f~111~\~~n: e!~~';t ~~= 
~~~p':il~rio hd:t~!rih~;h!~~~~e~e;o!~=~ ~~nh!~e h:~a\~~ ~::r=~~~La Follette, b:r ll~ 
with joy and enthu1lum. ~ • 
..... 
' ' ' Another lhlna. 'fhe.Unlon, though ;l hu entered Into an 
. aJCreement with the j6bbera, h1111 nntlo8talght:tor on.e molnent. ~ 
ofthe fact lhalth ere•rea.omeamongthue employe,. of labor • • • • • . I 
who only half-heartedly auented to the Union'• Ierma and would To what utent theae representat.ivea an In alep wttb the 
t~~~ leT~: \,~t!~h!~, ~h:,:l!f:~:!:r:~~~~l ~;r:~ d':r':f ~!~;h,:ra~' wi~h!~:na~e::'ar;-!h~~d~t~~:~~~"::/~~Jnet~-
1~~!!:~1:1 ~t .. e!~d ~ ::!od!eit1~~::::,~\/~~;":r~: ~e 1~!;b: an~ ':fe!f'!.~v:'=:~!'.- ..!~~:lec~:. i:n. ~~~e~:rl." =~~~Jib~;. c= 
of the ahopt.haa been brought down to a reaaonable limit, and ln.th!. cue, like In cuealn,.olvinl economic proble-,; and de-
;.~~v:d"!f lJ'.iJ:n''h'~~~ted ln .-Jot beina a real Union ahop il t:~oo~b~:,!::~~;:.J:~~~::Iytht!i!"!~'!tc!:n~~~'!t.i::t:! 
) 
the feellnp and opinion of all the oraanlzed workera arid that 
l.heeominc prsldentla l eleetlona will Pnl¥ta tremendouat~ur. 
pri&e to tha poliUcia._ of all t.he partie.'. 
Once more we eOnl'fatolat. tbe American Federation of 
Labor and Ita apoke.men IIPOII it. deeitlon to belp with every 
rnear~~ et their 'command t.be l'"'et Le. Follette movement , & d .. 
daion which u:pr-.M tul17 t.he beet uplretlo111 of the noauud 
of the Amuica.D w.orldnc JD .. fto 
U Folk.tte Thank. Gompen 
s. ... toc" l• Folletw'o ~~~~....,.., of 
•••~ pU.nu, •hlth•u-'••" outolt~r 
!:.~::! ~;;~:.·~h~~~d:.:; 
•'•"·-· 
CANNED CHII:.DHOOD · 
Br BARAK M. CJ.t:GHOaM 
Be~·.~~!~~~:-).'.'~::.~;.:~:;!~ . .-... 
I. canned a pound o!!rolle miMed 
UpoDIIUIIIIUea"mora; 
Lo.t fan and trolie, aoldered tirht 
Wh..- no d1ild 4ndt them •ora or Dirht. 
A pOIUid oflleahb, a pouiad of~· 
Froal endlM uatebecl wt. a..l: 
A pound If J'OUIII' lnttlli~aee 
Robbed, fro• .a ellilcliell miN. 
P&ektd IMM toaetb.ea", IZIUI\1 lilt 
Tt.-..a'IIJ' .... ht.To!17'a 'lt'ft. 
AnclwMted.IWIAhiDalaen'-e.nltacl, 
Wilb wut.d. -II• of flowera; 
Tbew..ted.aparkloofpoeeoflofclt 
Wubecl Wlrll.t b,. •atb' fhowon.. 
And pltuant.eamperaae'I'WI'UA, 
Andohout.a.ahurd:lllbr'eeAinclau!l. 
Yea, lll.theeanaate•oieMhlcl 
- Of little 119na and daqbtan, 
That abould 1M etnrlr~r "London Bridre," 
" I Sp,."and "Sail:.; Waters." 
"Whe" oat.. peu, beana and barleJ' ltoW'I 
'T'-JQunorlnornobodJ'knoW'I." 
'come bu,., m1 fellow.-couot,.,.meol 
C&nnod childhood .. aelllri'r thlap, 
Andwbattllo\lrk lltt1e1aekoho111dtire 
Aodfalltoefutaaleep_1 · 
The"'•workforUWelfarllll.lll, 
Cont.e bill' aweet n.Jidltood ~7' \be ~· 
'! 
I 
\ -
·~-- -·- ·-·.-' ' 
DOMESTIC ITEMS. 
WO~HG C.Uti.s JAILED aT UUUifC110M JUDCL 
· Two&irl.un...udtn..Joo~lalbdlbland,llUaola,han 
'*• .ntaactol to Jail for lhtr ,_..,.All oiMtf ~ ~17. bt Cir· 
C~~ltJ,.q. Clloreto tor aUtpi mJat~oto et Its.~ · 
TM otrill ... *"' .. ploycd at U.. Boollt ,..,,_)(lila, a IIOtOrioU low· 
,......taww.m.,\. ~-ottha.v!bl'tw .. ~o••to-....., 
U....,aDiilddu.ppcollotot....,kttlM....,tlam-apoen.,.N. 
Ttoa-tkilttollrpliqto..tOft<ttloe..,..Uowi ... • Tlololla 
ed~nct wtlkb ~- U... tiM workar...., a~,_ U.. ioeo.nt .....U aot 
to Jot. &llllloa n IRtarut aU.... to a 0111ioa wblla H II oo tiiiO~ 
- -·-----
Atltoauoo.lon ... a"'"-•tOI,..""',·U..W......,.._Stal.aJ'eol'"tloD 
ofl.Mw""""'II&Wita---~•K-.. 'J'WoiaadoallaapiA 
.. ~,.u.q.ru.._,..,....,. ..... .,Loarin,-LIIoo. 
U.S..W.atU....._,._.,....~U..~ ......... of 
U.. ':"C:a::::.":i:! :!.:-~ ::::.::;, 4!::. c;-flnqlo 
~ Gntrodol't *"' fotud \o -mto ....... Joa&-Hor, low·•• =U.. U..t tU.t• "' atoM ...,_.. U.. ~of U.. oe•poq 
J'tdorolJ,... .. lfub...,...'toeDI'\,b Cloki119,1o U.o bullm Loborin-
J.,ctloa m1111n tb'" porto. T~ J•rin umt la\t , .... .._.,,.,,. be enjoined 
• r•ll"""" ollop "''" •t !lie nqgeH of u aUo,.07 ,..,.,.! .,...,ed 
Da,.Portr. 
Wier tloo J•Qe njolaed ft!Wiq cnn..e11 from QWUI&I work whelo 
-•...._oleclricalworlteNefU..W...-.U•\,qTed"'r"'ploCom,....., 
Nrtedtewi .. U..klldloc. TMJ•• ·toold~tlooriPittqaltworltbo 
- IU..,lg to.,..eoatlltiMaeo.W.an..wbeaallutl'lllootfU..rithtiO 
•• !t.....w ....... .,s ... ,. . 
I Afterllriilil""""'tlu af•A•orkoii ... "IIIIIJ•••IIJob>ootrlkU>ir 
.-ltrr ......,. .. .., ... .-.... drh- IUid diad .. ..._ 
TKJ:TILE WACU CUT. 
TostiltiiiiMw!lo .... lloo"-•"-t•• i• l bi..,.WIMiriol~llllll 
IIM"'""dntlopl~~~riiiNewTorl!St.t.lath4pqtth ... aoaU.,_,.II,.. 
•t~oolllotoDoporiAtolett..••· W-ila•oHHnto•ortl.,..kiJ'Ia 
U..eoUooo,...,.tr.Dillmltll~ 
OPPOSE JU.IL .OAU. , ~ 
TM Ualtool lc.t.ltlo ~!'MOl t.foor 8tarll 11M faiiM to '"""tl" witll 
..,, • ..,... tf falra- M _,,.,.. ui aboaW IN ali>fibhed, doclaM &t.o 
-"•tin ot tH "-lpaatool Slleot IIM.t.l WorU"' latt ... \lollo.l Altl-
~~!: !.:::=-. 0.: -~=~=•-raw~=~!: :r-...~Lo- ....... 11&. 
R'!'tlaUonM b1 Edhorlhrtin of lh. Dlaclwl>!thi'Joo,.al. 
T~a d~n oll ... a that lM •olo ., .. III.Ol!caLatl bt nU..oo.d o~ 
w~o oo.d U.lo •ttl>o4 lA break a poacd01l atrille. Grqor, .... of U.. otrilla"' 
wu Maceo! "' U.. .. to t.- a rallroacl britlp allot toll ~oo,.. ., .. ri4dW 
--- ' TM baeqrnll<l t f U.. •ob .,.. • ._ -•tbtc of dUM"' wH oa!W 
oa al~~:::::::"«~~~!o~~,.:....:·::~~~:-nd blotltPI'NI .. t eC 
t"::=..:.to U:~!:u lh!:..~:::.!'...hll lnJ""""""" bgr\H at the ollop •ea wHa 
O)'llaWOU:: CAUSU DEFIECTIV!l CHIUIUH'. 
"J)ottctl•o ch!W"" an U.. ollr.opri111r ot o•orworkeol •otloon. tl ll 
etolU..!"'copiMtloclrl"" tf-..daraoduu U.atw•-• •ldo1110 ..,_,. 
tht ~qtlo to up" Ia -••lc Uft r.Dil at U.. ••• u .. Mtr c'!lld...,,. 
..W lllnl S. Color, lo.ad of lilt N- Tort Depa""'""' ot l'\lbllc Wolta .... 
aA.Il HAWAJIAM JAI'AiftSL 
llecntart., W.kw o.m."'"" ....... that J·- ...... '- of_Uif 
Ho..U.. w-.to ... _ ...... U.. U.U'-'1 !Ita""' """• U......, OrioaW 
aoha&!.R law •. . ~ a,.M.., ot Japu- •re hi U.wall ud ckl• ~ 
... •tklod 1oo M•IU&Mo 1oo IIIII -..ba1u4 ot II•• Unlloool ~- ...... _ .. 
IJoolr ....W...C.III tllllloorritoiT ot U.ondl 
ti,-.-Aaa..U7ChoteiC..•I.tL.o.W. 
~ ~11u.u Jlla ... ta~wrl~~~: c..,.n,, wloldo •• o•"""-• .. .mot. 
"ll•ut" ..... troct,_ .... ,...,.,,,$1,to0,000•tur. 
Tllla lato .... u- Ill Pu ..We d .. •latloa kt dU...,.. 1oo O•I•M_. 
wl>o I PPOM tho leuho1r ot eoD•k!-0- TM Bel!utt II ..., DH""\o co.ponU.., 
II &.upltol!Ai M "·'"·"'· OrpabM t.Mr ud -P"Uo.iMn ... o,...hoc a ... tract U.S. - • 
putiiMoocwrM t.- IIIII 0~ SU.WBoanl ef hi>& Allraira. ftl 
Staloo lo ,.W obttJ nola • "-:•· or ~"' ••w •"- f.,. .uillc .s .... 
N•-lt.aoltH .. wp ... • .. t 
M•tla,tbttloe .. pa.,..nta.oo~i­
•Wr..tM..ntoeH...-.IIkt 
..,..._w •• -w. ... u..l•-
ooiW.aow,.u..u..-....,,u..vbl. 
..... "eo.--.""'-- Lo-
....... m..~ ... ,.,....~, .... 
~==-~ot~t::!o;.-:: 
lilt a&..,.,_. ...... S...Q -"'~ tloe !:..":r.::!" ............. ~q'-u.a 
Tho adtl t.ottof lhrriol'a ,..., ... 
of..-lMI .. U•••u•tMintonotowiU 
MU.. .. aotlon ef """"'Uou. Ht 
.. al_ .... , .... ot..,..... 
.......... C.t•kf•l'tiloot!K-
BUY 
"~=~.;:~=~-.......... tL. E'=~~=-l~ 
WHITE !-IL ~ .TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
........... 
.,.....,...,_....._!. ....... a'-ltllla• ........... I.IL ..... --... ... - .... N,.rttikt-
.-.....,.. .. ......., • .. --. "" .............. .._ _..,. _....... "" .... u..t o. o_.. 0..- 11-------------J 
Gl•uetthe 
WORKERS' UNIVERSITY 
ofttr.e 
JNTBRNATIOKAL LADI!S" GAllKBNT WORUII$ UHION 
L.. Seuona li2!.-Z3 ud t9ZS-24 
Outing on the Hudson-· l!y Stlldent•' Council 
on ·Stmdiy, Septemier 7. 
· ... ,._...G.~ol,U .. •..Itr"'Ctdll.-looo ' 
"'tlouo:...,.lloM,&-ofwarl:." 
Pa-.1 W. 11"-<lee, ~ .. Ual.......try, ., 
~l .. 'feJJ"cl .. telo.aniJ.looortll.,.,aildtebowlh.otVr.c.r-.n•a I 
.,.. .. ,... al U.a Worll:ara' U11.1'f..-.ll7 II •Ui"r au•~ opl.,.dtd ·~ I .U.U 
I.e nrr (lla4 bod .. d te hn, f._ ll-. te tl••· of Uoa .,.. de•elop•uta lao 
IIllo odautlo_ul wort. of tho l,llltrftatlonal~ ' 
rr~- ~~It-t'- C..alt- n.. i.-r- .... ......... 
on.~--,.. , . . 
"I Uka Dr. ea .... aa'o IJ'Iloi>llo .,..., IIIJI<~ ud lt.aro ... ld • Ia a bmt 
r~otaf01'pabliutl.,.laaorfrlo-llal~." 
LS . ......... Y .... U-.1-J'o 
"'lo.ani'Uiil U.. MtllftO wlU. rnal lr~tonot ud • • ... ..., fn<>..Jol,. 
hll~b,.lt."· 
o,.rioiJ.I!-·•....~o..-c..~t .... 
"Ibn nJo,...t .. tq lh ...... Dt. Canua'o oottino. 'nolo pioMft 
aadut.akiqblaodftd lao U.a wltlo lM ..._laiUal•...ta .ttloo ~
Uoaal Ladtooi'C ... - w~· .,...._.,..._......u..~~~P-t-...sa­
u.... NaPMtarfuoetJ .. -M,.ri'--'11T•.,.Intloaate..U.bewl· 
..... w_.U.W.teU.•~,. .. 
.A F(lb/e 
sr.....,lor u..,._ te •...,.. ,.-., .. ...,......., ... 
I u..::::; ::.:~·-:::_.~It ";:_.-::_-;!!.J:_~~~! 
Tkr dlqaloaol fer •••~ •lolcii••J' U..,. ....., .. tab. ~ tloer 
...... ___ .... .....,,u..,. .......... put. 
Tl>o w. &.A.trtooll U..11 .... 111P••r· 
Tho Pl tltoo Luper bpt to U.. loft, a~ooo~r· U.. add.loo T...,);. 
Br ad br, Lila BW11war .,.- • ......., tllattba W. E. J..n l•t ~io .. ,, 
and ........... ai>oul•ll.lo r~aldooo •11 .... lo.o......, 
B7 ar~d ~r. U.O-llrWla 'I)Mk. wl,..l,.. •k•r a •lp 11m, 1"1 • ll.&tfOW 
that ' t.!'•PI•t.~n!o.tllllbM\I,aMftll ,o•l•totlo.oa•ru., 
n.atWai\U.. .... ~~ 
BTOP ...SS NeWS. Orioc k .... " ............... too .... ,.wl<, 
uued lo!J' Uoa ... u.tNW17 1t.t. of U. ..... ti ........ ll '- .._ ... 
............. ..,~,...__.... • .w..."'-" ...... ..,., ... cl 
=.;:-~=~-==·-.£::.?~.w. ........ = 
'(.._.... ....... ~ ............ 
--::;:;;of..; ~l &oew.. n.~oe-
-• '"' ...... nnh' ...... ---,..,. .... -l!lb---'"'"~...a,Mt&lt.,.f•....,._ 
· ._,.,m.ter..W..C.-aW"'" 
_ U..,.....wloeceho .. clo11\ 
u..ao.. ()a}J u.... ••• -..-
........ tu..taetu..tdoe-paat. 
............. nm..~-fo.­
n~ote--ple.WoaNUituclll­
tiaplolollono~Utclr.....U. ...... 
fok...,......._... ...... w •U"Md-
_._ft .... ,Uoe~:r't.di:offoot-
WHI'Ot.U.. 1Joww.\doe4U..-a, 
wo_e .. cldoiWN•----
1;;;;;:;;,_;;·,-;;,.;.:::;;,.;i""' . .U ~ ~":" .. : ~~~~ 
,..CatllooeclnlofSt.BoYoaloU.. 
- late.-IBC placo Ia GMDt. 
.s...,.,...llllld..,_oftbob..tworko 
of u.. Vaa !trek b....u..ra.-ti.._ 
..,r~Dtu4 otwloo•tho-ploa.._ 
.....,,,..,.4. Aed .... nu.., .. ,..., 
r .... t~tq,...•••lll'tlil•f•re•oat•r­
t!M of U.o Floomloh Khoel 'l'ltolr 
paieU...aNteiHI tuadln """1:7 
,. ... ,. .. 1 .. Evo.P. u4 Ootr .,.. -
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